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This research aims to describe the reality of the curriculum of teacher preparation 
in the Department of Arabic Language Teaching at the Maulana Malik Ibrahim 
Islamic State University Malang and unveiling the conceptual framework for the 
preparation of Arabic language teachers in this Department.  The methodology 
used in this paper is the qualitative case study. The results of this research are that 
the curriculum for the preparation of teachers in the Department of Arabic 
Language Teaching at this university is based on competencies based curriculum  
and the criterion of the Indonesian national framework for qualifications and the 
idea of the education of the first kernel, which includes the development of 
personality and the aspect of pedagogy and research and Arabic language science, 
to provide students with teaching skills and competencies in the field; and The 
conceptual framework for the preparation of teachers in this department includes 
the philosophy and standards of the department, the vision, mission and 
objectives, the included cognitive rules, specifications for graduates, and the 
system of evaluation adopted for it. The theoretical conclusion of this research is 
that the quality of the curriculum for the preparation of teachers depends on the 
extent of the link between the teacher preparation program and its conceptual 
framework, and the potential of the institutions of preparation to equip students 
to translate educational theories into practical teaching in schools . 
Keywords:  Arabic Language, Curriculum, Competency Standard, Conceptual 
Framework, Teacher Preparation 
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 المقدمة -أ
. أكثر مما تعتمد على أي عامل آخر بمفردهإن جودة التعليم تعتمد على جودة المعلم 
ستمر نه تستوجب جودة التعليم الالتفات إلى التمكين المإ )4102( الجبوري في الحريريقال 
نه إعلى ذلك حيث قال  )1 ,7002(ر لأحد أعمدة العملية التربوية أي المعلم. وأكد النصا
ظهرت نداءات متعددة من بعض التربويين لإصلاح التعليم العام، والرقي بمستواه، ومعالجة 
تطوير مبانيه وإمكاناته البشرية والمادية، ومع أن الإصلاح المطلوب يشمل كل مظاهر عيوبه، و 
وآليات التعليم العام مثل المناهج الدراسية، وطرق التدريس، والوسائل التعليمية، والبيئة 
المدرسية؛ إلا أنه يجب أن يتوجه بدرجة أكبر إلى المعلم بوصفه الحلقة الأقوى في عملية التربية 
 تعليم، وهو المحرك أو المتوج لأية جهود تصب في إصلاح أو تطوير التعليم. وال
تعليم اللغة  قسمقد أنشأت معظم الجامعات الإسلامية الحكومية بإندونسيا لذلك، ل
العربية وذلك تحقيقا للهدف إلى إعداد معلمي اللغة العربية، وتأهيلهم تأهيلا علمًيا وتربوًيً 
الذي يلزم على المعلمين في المدارس  3002من عام  02ومهنًيا. بل منذ صدور القانون رقم 
ية وأن تتناسب تلك الثانوية أن يمتلكوا المؤهلات الأكاديمية من المرحلة الجامعحتى الابتدائية 
في شأن القوانين والقرارات المؤهلات مع مجالات تخصصهم في التدريس، ومنذ صدور 
في  2102سنة  21ؤسسات إعداد المعلمين، مثل القانون رقم لمالمنهج الدراسي للجامعات و 
في شأن معايير الإطار الوطني  2102سنة  8قرار رقم الشأن الجامعات أو التعليم العالي، و 
في شأن تطبيق معايير الإطار الوطني  3102سنة  37قرار رقم اللإندونسيي للمؤهلات، و ا
المواد الدراسية التي المنهج تضمن ييجب أن الإندونيسيي للمؤهلات في مجال الجامعات، 
تطوير المنهج لإعداد معلمي اللغة لتزم ميدان العمل. فيو المؤهلات للخريجين مع تتناسب 
المؤهلات  ريجينالخمن أجل أن يكون لدى هذه القوانين والقرارات  منطلقة منة العربي
واحتياجات المجتمع  لتطور العلوم والتكنولوجيا ت لاستجابالت وفقا يًوالكفا ،الأكاديمية
حيث  )8102( راندى كريستينشين وجرالد كنيزكإليها  أشار كما  ة. هذاوأصحاب المصلح
ت التكنولوجية هي مهمة للمعلمين في يًأن الكفاعلى معظم الدول في العالم يتفق إن  قال
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ن تطوير إ حيث قال )6102( عبد السلام في محبب إليها أشاركما . و العصر الحادي والعشرين
المنهج لإعداد معلمي اللغة العربية على الوجه الأكمل هو يتوجه إلى توفير المتطلبات لبناء 
الأمة واستجابات التحديًت العالمية مع مراعاة درجة التوازن بين الوجوه الكمية والوجوه 
  وضعته المعايير المعتمدة.  الكيفية وفقا لما
ومع كل الجهود في محاولة إصلاح مؤسسات إعداد المعلمين إلا أنه تأتي المشكلات 
تدنّى  ها:من )92–82 ,6002(ة المفرج والمطيري وحماد ذكرالتي تواجه المعلم خلال إعداده كما 
مستوى الطلاب الملتحقين  تدنّى ، و مستوى الإعداد في مؤسسات أو معاهد ما قبل الخدمة
، فعالية طرائق التدريس المستخدمة في تلك المؤسسات  تدنّى بمؤسسات إعداد المعلمين، و 
 ىو ازدحام خطة الدراسة الأكاديمية بالمقررات النظرية التي تفوق المقررات العملية، وتدني مستو 
التأهيل الفني للمعلمين، وحاجتهم إلي التدريب على كفايًت  ىضعف مستو ، و تلك المقررات 
معينة، مثل حسن توظيف الوسائل التعليمية، واختيار الأنشطة التعليمية الملائمة، وبناء 
 به  قويً  ترجع إلى المنهج المستخدم وترتبط ارتباطاوهذه المشكلات . الاختبارات التحصيلية
 ةسس ؤ أو م ةفي تحقيق جودة الجامع ين وعاملا مهماإعداد المعلم ةكل عملي  على دليلا لكونه
المنهج الدراسي لإعداد  أن يتضمنيجب . فإعداد المعلمين وتحسين جودة الخريجين فيها
وبالخصوص إعداد معلمي اللغة العربية الجانب اللغوي العربي والجانب الأكاديمي المعلمين 
الثقافي والجانب المهني وبشكل متوازن يتناسب مع المرحلة التعليمية وطبيعة التخصص والجانب 
، متناسبةفي المنهج  لمحتويًت الدراسية الموجهةاة. ولكي تكون مما يحقق الأهداف المنشود
للجامعة أو مؤسسة المنهج الدراسي أن ينطلق من الإطار المفاهيمي  م يجب عند تصميف
ن الإطار المفاهيمي يحتوي على المبادئ التي إ )31 ,6991( ميلر قالهذا كما  إعداد المعلمين.
. توجيهية لبناء البرامج والمنهج الدراسيالبادئ الم تنص على الممارسات المفضلة وتكون بمثابة 
ن الإطار إ )21 ,8002( المجلس الوطني لاعتماد مؤسسات إعداد المعلمين كما شرح بل
في  ريجينالخز التي تميى  المعتمدة للمؤسسةفلسفة والمعايير الر الأسس التي تصف المفاهيمي يوفى 
 مؤسسة أخرى. في  ريجينالخعن  مؤسسة
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أهمية اللغة العربية يُدرك أن قضية إعداد معلمي اللغة العربية من القضايً ونظرا إلى 
لى هذه القضية حيث قال إن اللغة ع )1102( بحر الدينأوريل المهمة. فقد أكد الخليفة في 
. راز خاص، ليس متقنا لمهاراتها وقواعدها فقط، بل يكون موهوباالعربية تحتاج إلى معلم من ط
إن البحوث التي رغم ذلك، ف. لتعليم اللغة العربية في مجال إعداد المعلمينلبحوث افكثرت 
، ومن عداد معلمي اللغة العربية لاتزال قليلةوالإطار المفاهيمي لإ المنهج الدراسي تتناول عن
تنمية تحت الموضوع "  )1102( أوريل بحر الدينالبحث الذي قام به هي: البحوث بين هذه 
والبحث الذي قام به ". الكفاءات التعليمية لمعلمي اللغة العربية في الجامعات الإندونيسية
والبحث الذي تحت الموضوع "المنهج لإعداد معلمي المدارس المتوسطة".  )1102( هانلي وريتبا
تحت الموضوع "بين الواقع، والأمل والحلول في تعليم اللغة العربية بجامعة  )5102(قام به غونتور 
والبحث الذي قام به عبد الوهاب محبب . رادين إنتان الإسلامية الحكومية في لامفونج"
تحت الموضوع "توحيد المعايير للمنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية في الجامعات  )6102(
تحت الموضوع "إدراك  )9102(ينا والأخرون ل الإسلامية الحكومية". والبحث الذي قام به أر 
وهناك أصحاب المصلحة عن المظهر الجانبي للخريجين وآثاره في تطوير المنهج الدراسي". 
عداد لإنهج الدراسي لتعليم اللغة و المعلى الوجه العام على  ارتكزت قد التي  البحوث الأخرى
قام ، مثل البحوث التي دور مؤسسات التعليم العالي في تعليم اللغات على و  ،معلميهاوتطوير 
موريل ، و )6102(كونستان ليونج وأنجيلا سجارينو ، و )6102(سلمينن وأننيفيرتا كل من بها  
دنيل أفلانجير ، و )8102(جاني أندرينير وجوانا جانسين ، و )7102(جاريتا دومينجو والآخرون 
وإذا تأمل . )9102( كلير جورارا والآخرون ، و )9102(ريفي كارمل وميراف باداص ، و )8102(
المنهج الدراسي  ارتكز علىلأنه  ،هذا البحثفهناك فرق بينها وبين  ،البحوث تلك  في الباحث
في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية  اللغة العربيةي عداد معلملإوالإطار المفاهيمي 
  .ليس تكرارا لما قبله من بين تلك البحوث وهذا البحث  .الحكومية مالانج
الإطار المفاهيمي لإعداد و المنهج الدراسي  عن بحثبالالباحث  قام، انطلاقا من ذلك 
وقد اختار الباحث . الجامعةالمعلمين في قسم تعليم اللغة العربية من مرحلة البكالوريوس بهذه 
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هذه الجامعة لأنها من أفضل الجامعات الإسلامية بإندونيسيا كما كتبتها مؤسسة أربع المعاهد 
 م 9102، ومؤسسة ويبومتريك سنة )9102 knaRinU( UCI4والجامعات العالمية 
وأشار إلى ذلك وجود الإنجازات لهذه الجامعة في تعليم اللغة العربية  .)9102 scirtemobeW(
ونشرها للمجتمع الإندونيسي، وإنجازاتها في الحصول على وثيقة الاعتماد الأكاديمي على 
طنية للمرحلة الجامعية سنة وفقا للقرار من هيئة الاعتماد الو  )A(نتيجة مستوى الألف 
لقسم تعليم اللغة  )A(م، وكذلك وثيقة الاعتماد الأكاديمي على نتيجة مستوى الألف 9102
نجازات في إعداد معلمي الإوجود  أيضا وأشار إلى ذلك . العربية وفقا للقرار من هذه الهيئة
بكالوريوس حتى مرحلة اللغة العربية من خلال إنشاء أقسام تعليم اللغة العربية من مرحلة ال
على أساس معايير الإطار  المنهج القائملجميع أقسامها هذه الجامعة  طبقتقد  . بل،الدكتوراه
الخطاب المرفق مع الشهادة الجامعية للخريجين فيها أصدرت ، و الوطني الإندونسيي للمؤهلات 
ساوية في مستواها الم التخصصية ممؤهلاتهبيان و  يهملبيان الكفاءات الإضافية لد ووه
 القائم لمنهج يسمى با هأنهي: و مزايً تكون لهذا المنهج  لذلك، . للممارسات العالمية الجيدة
مع فكرة أولى الألباب، المتكامل  على أساس معايير الإطار الوطني الإندونسيي للمؤهلات 
ب لتزويد الطلاوالمقررات المختارة التخصصية  برنامج الطبقة الدولية يحتوي على أنهو 
ومقرر  ،الألعاب والأغاني والقصص لتعليم العربية للأطفالمقرر  بالكفايًت الإضافية مثل
المتعلقة  هناك بعض العيوب ومع ذلك، . م الثقافية في تعليم الإندونيسية للأجانبيالمفاه
المنهج هذا  ازدحم هنإ )7102( نور هادي وأجونج ستياوان قالكما وهي  المنهج هذا بتطبيق 
، ومازالت تسمية المقررات المتجانسة ا من الساعات الدراسيةبير تحتوي عددا ك التي لمقررات با
 يكتسبها يجب أن التي  لكفايًت لمهارات والستويًت لما دل على فروقلم تو  رقم الترتيبيبال
  .دراستهابعد  ب الطلا
لإعداد المعلمين كما الدراسي عن واقع وحالة المنهج  لكشفهدف هذا البحث ااستف
ج، مية مالانو امعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكبج وضعه قسم تعليم اللغة العربية
نظر الالذي يلخص وجهات اللغة العربية  الإطار المفاهيمي لإعداد معلمي الكشف عنو 
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ب معلمي اللغة فهم الأساسي لكيفية أن يصبح الطلاالالفلسفية حول أدوار التعليم والتعلم، و 
 العربية وفق أعلى المواصفات للخريجين المتوقع تخرجهم في هذا القسم.
 البحث يةمنهج  -ب
بحوثة الم. وأما الحالة نهج النوعي بدراسة الحالة الم ا البحثاستخدم الباحث في هذ
جامعة مولانا في  اللغة العربية  لإعداد معلميوالإطار المفاهيمي المنهج الدراسي فهي واقع 
قسم تعليم اللغة العربية هو  هذا البحث ميدان . فمالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
 . بهذه الجامعة في كلية علوم التربية والتعليم
والإطار المنهج الدراسي البيانات عن فهي  الباحثالتي حصل عليها وأما البيانات 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية فهي هاأما مصادر و  لإعداد معلمي اللغة العربية. المفاهيمي
وأما الأداة الملاحظة والمقابلة والتوثيق.  أسلوب لجمع البيانات، استخدم الباحث . و الوثائقو 
 . ي الباحث نفسه الذي سمي بالأداة الإنسانية الأساسية لجمع البيانات في هذا البحث فه
لملاحظة غير با الباحث قامو . الباحث بالمقابلة العميقة مع رئيسة قسم تعليم اللغة العربية وقام
لمنهج الدراسي با الوثائق المتعلقةغير ذلك من و المباشرة من خلال مراجعة السجلات والتقارير 
لإعداد معلمي اللغة العربية في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية  والإطار المفاهيمي
 في كلية علوم التربية والتعليم في  الأكاديمي لقسم تعليم اللغة العربيةدليل المثل الحكومية مالانج 
 بهذه الجامعة. 
. وأما أسلوب التحليل المستخدم فهو الأسلوب الذي ذهب إليه ميليس وهوبرمين
من المراحل الأربعة التي يرتبط بعضها مع بعض، وهي: جمع البيانات، وتخفيض  يتكوىنوهو 
وللتأكد من صدق نتائج البيانات قام الباحث بأربع  البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج.
أن اختبار صدق البيانات في البحث  )87–663 ,3102( الاختبارات التي ذكرها سوغييونو
، وإمكانية النقل بالصدق النوعي يشمل أربعة معايير وهي: المصداقية بالصدق الداخلي
  .الخارجي، وإمكانية الاعتماد والثقة بالثبات، والتوكيد والتثبيت بالموضوعية
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 بحثنتائج ال  -ج
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في  المنهج الدراسي لإعداد معلمي اللغة العربية -1
 الحكومية مالانج
اللغة  هج الدراسي لإعداد معلميتتعلق بالمنبتحليل الوثائق التي بعدما قام الباحث 
قد  أنه ، وجد الباحثجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانجفي  العربية
نهج الدراسي لإعداد معلمي اللغة العربية. الموضعت هذه الجامعة لقسم تعليم اللغة العربية 
سيا في أيًمنا هذه، يرتكز هذا القسم على ونيوكمعظم الأقسام في الجامعات الإسلامية بإند
المنهج القائم على الكفايًت ومعايير الإطار الوطني الإندونسيي للمؤهلات، ويتميز منهجه 
باعتماد فلسفة التربية التي يسمى بفكرة تربية أولي الألباب. وانطلاقا من الفلسفة وهذه 
الكفاءة ثلاث الكفاءات:  ا إلىالمواصفات للخريجين فيه وصنفهقسم المعايير، قد وضع ال
الرئيسة والكفاءة الداعمة والكفاءة الإضافية أو الكفاءة الاختيارية (وسيأتي تفصيلها في 
 المبحث التالي عن الإطار المفاهيمي في هذا القسم).
وانطلاقا من الفلسفة وهذه المعايير، ونظرا إلى المواصفات للخريجين، صمم هذا القسم 
نظرية وتطبيقية متعددة. فيحتوي هذا المنهج على أربعة جوانب، وهي: جانب  المواد المنهجية 
تطوير الشخصية، وجانب البداغوجيا، وجانب البحوث، وجانب العلوم اللغوية. وأكدت 
ن قسم تعليم اللغة العربية إعلى هذه البيانات رئيسة قسم تعليم اللغة العربية حيث قالت: 
المعلومات في مجال تعليم اللغة العربية من حيث المهارات والعلوم نظريً كانت أم يعطي الطلبة 
تطبيقيا التي سيستخدمها الخريجون في أعمال وظيفتهم في التعليم والبحوث العلمية في مجال 
وفيما يلي بيانات أربعة الجوانب من المحتويًت الدراسية الموجهة في المنهج  تعليم اللغة العربية.
 اسي لإعداد المعلمين في هذا القسم.الدر 
 أ) المقررات لتطوير الشخصية
إن هذا القسم يزود الطلبة بالمواد التي تصفهم بمواصفات خاصة تدل على المواقف 
الدينية الإسلامية والمواقف المواطنية الإندونيسية. ويعتبر هذا الجانب الإعداد الثقافي الذي 
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لإنسانية عامة وثقافة العصر بصفة خاصة ولتعرف على يهدف إلى تزويد الطلبة بالثقافة ا
والدراسة الوطنية، واللغة  alisacnaP ثقافة مجتمعه. فهذه المقررات هي البنتشاسيلا
الإندونيسية، واللغة الانجيليزية، والعلوم الطبيعية الأساسية، وفلسفة العلوم، ودراسة القرآن 
، وتاريخ الحضارة الإسلامية، واللغة العربية في aihposoeht والحديث، ودراسة الفقه، والثيوصوفيا
 البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية. 
 ب) المقررات في مجال البيداغوجيا
ويزود القسم الطلبة بالمواد التربوية والتعليمية العامة والتخصصية والمواد الاختيارية في 
نظريًت التعلم وسيكولوجية عليمية العامة فهي مجال تعليم اللغة العربية. وأما المواد التربوية والت
تطوير ، و إدارة التربية الإسلامية، و التطوير، وتقويم التعليم والتعلم، وأساسيات التربية الإسلامية
. وأما المواد الإشراف والإرشاد، و المهارات الأساسية التدريسية، و الأدب المهني التربوي، و المنهج
تعليم اللغة ، و تعليم اللغة العربية، وتعليم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية طريقة التخصصية فهي 
، تطوير المصادر والوسائل التعليمية، وتطوير مواد تعليم اللغة العربية، و العربية للمرحلة المتوسطة
 دراسة التطبيق الميدانية، وتدريب التعليم الميداني. ، و تصميم تعليم اللغة العربيةو 
تصميم ، و الألعاب والأغاني والقصص لتعليم العربية للأطفالواد الاختيارية فهي الموأما 
 التفاعلية  إنتاج الوسائل، و طريقة تعليم الإندونيسية للأجانب، و تعليم الإندونيسية للأجانب
لتعليم العربية، وتطبيقات الرسوم المتحركة لتعليم العربية للأطفال، وتصميم تعليم اللغة العربية 
 م الثقافية في تعليم الإندونيسية للأجانب. يالمفاه، طفالللأ
وفي هذا القسم، وجد الباحث المقررات التي باعتبارها الجانب التطبيقي من المنهج، 
المهارات الأساسية للتدريس، ودراسة تنقسم إلى أربعة وهي: وهي مقررات التربية العملية التي 
وقالت رئيسة الثانية، وتدريب التعليم الميداني.  التطبيق الميدانية دراسة و  التطبيق الميدانية الأولى،
قسم تعليم اللغة العربية تأكيدا لوجود هذه المقررات أن التربية العملية هي من مجموعة المقررات 
للكلية وتعتبر البرامج المنطلقة من المقررات في مجال البيداغوجيا لتزويد الطلبة الخبرات الميدانية 
 ل تعليم اللغة العربية. في مجا
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 لتربية العملية في قسم تعليم اللغة العربية.لبرامج ا بيانات الوفيما يلي 
 أو التعليم المصغر أو تطبيق التدريس العملي الأول المهارات الأساسية للتدريس  •
المهارات الأساسية للتدريس. وأما عدد الساعات المعتمدة المقرر هو هذا اسم 
تقويم المتطلبات السابقة له هي أن حصل الطلبة مقرر ساعات. و له ثلاث 
المستوى الأكاديمي الذي يعطى فيه هذا المقرر هو المستوى التعليم والتعلم. و 
هذا المقرر إلى أن يفهم الطالب مهارات التدريس الأساسية دس. ويهدف السا
المصغر لاستعداده ويطبقها تكامليا في عملية تعليم اللغة العربية بمعمل التدريس 
 في تدريب التعليم الميداني. 
 دراسة التطبيق الميدانية الأولى  •
دراسة التطبيق الميدانية الأولى. وأما عدد اسم هذا المقرر المكتوب في المنهج هو 
المتطلبات السابقة. ويعطى هذا الساعات المعتمدة له ساعة واحدة، ولا توجد 
ف إلى بناء الأساس لشخصية الطالب كالمعلم هدالبرنامج في المستوى الثالث. وي
المرشخ وإعطاءه الخبرات الواقعية عن العمل الميداني المتناسب مع مجال تخصصه 
 في تعليم اللغة العربية.
 دراسة التطبيق الميدانية الثانية •
دراسة التطبيق الميدانية الثانية. وعدد اسم هذا المقرر المكتوب في المنهج هو 
المتطلبات السابقة مدة له هو ساعة واحدة. والمقرر الذي باعتباره الساعات المعت
المستوى الأكاديمي الذي يعطى فيه هذا دراسة التطبيق الميدانية الأولى. و له هو 
يهدف هذا البرنامج إلى تأكيد الكفايًت البرنامج هو المستوى الخامس. و 
الواقعية عن العمل الميداني الأكاديمية التربوية لدى الطالب وإعطاءه الخبرات 
كفايًت الأكاديمية في مجال تخصص تعليم اللغة العربية مثل بناء التي تتعلق بال
وتطوير منهج تعليم اللغة العربية، وإستراتيجيات تدريس اللغة العربية، نظام 
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التقويم في تعليم اللغة العربية، وتطوير الدروس الإبداعية من خلال عمليات 
 . الدراسية والوسائل التعليمية وأساليب التقويم تخطيط المواد
 تدريب التعليم الميداني أو تطبيق التدريس العملي •
تدريب التعليم الميداني أو تطبيق التدريس اسم هذا المقرر المكتوب في المنهج هو 
المتطلبات السابقة العملي الثاني. وعدد الساعات المعتمدة له هو أربع ساعات. و 
المستوى الأكاديمي ت الأساسية للتدريس أو التدريس المصغر. و المهاراله هي 
وهناك نوعان من برامج  الذي يعطى فيه المقرر الدراسي هو المستوى السابع. 
داخل البلاد،  تطبيق التدريس العملي، وهما برنامج تطبيق التدريس العملي
رنامج خارج البلاد وهو الذي يعقد لطلبة ب تطبيق التدريس العمليوبرنامج 
نقل الخبرات التربوية بكافة أنواعها يهدف هذا المقرر إلى و  الطبقة الدولية.
للطالب المتدرب بسهولة ويسر، وإكساب الطالب الخبرات المهنية من خلال 
إتاحة فرص حقيقية لممارسة مهام المعلم وأدواره داخل الصف وخارجه، والقدرة 
بعامة حتى يتفق مع قواعد وقوانين  على حل المشكلات التعليمية بخاصة والتربوية
 العملية التعليمية بجمهورية إندونيسيا. 
 ج) المقررات اللغوية
ويزود قسم تعليم اللغة العربية الطلاب أيضا بالمواد اللغوية العربية وهي تنقسم إلى ثلاثة 
العلوم اللغوية، وهي المدخل إلى علم اللغة، وعلم الأصوات، وعلم ) مقررات 1أنواع: (
الصرف، وعلم النحو، وعلم البلاغة، واكتساب اللغة، وقواعد الإملاء، وصناعة المعجم، 
) مقررات الفنون اللغوية، وهي الخط العربي، وفن الخطابة، والمسرحية، 2والثقافة العربية؛ (
) مقررات المهارات اللغوية، وهي: مهارة 3والصحفي، والتحقيق الصحفي والنشر؛ (
 لكلام، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة، وعلم الترجمة، والترجمة الفورية. الاستماع، ومهارة ا
فمن أجل إعداد معلمي اللغة العربية، فلا بد للطلاب أن يكتسبوا هذه اللغة التي سوف 
  يعلمونها في حجرة الدراسة في المدارس.
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 د) المقررات في مجال البحوث 
ويزود قسم تعليم اللغة العربية الطلاب أيضا بمواد البحوث في مجال تعليم اللغة العربية 
منهج البحث الكمي، ومنهج البحث ، و كتابة المقالة العلمية، والإحصاء التربويوهي: 
الكيفي، واختبار خطة البحث، والبحث الإجرائي الفصلي، والبحث العلمي للحصول على 
 اللغة العربية.  درجة سرجانا في تعليم
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في  الإطار المفاهيمي لإعداد معلمي اللغة العربية-2
 الحكومية مالانج
طار المفاهيمي لإعداد المعلمين في هذا القسم أنه يشمل فلسفة الإوجد الباحث 
والقواعد المعرفية المتضمنة، والمواصفات له، والرؤية والرسالة والأهداف،  القسم والمعايير المعتمدة
. وفيما يلي بيان هذه العناصر من الإطار المفاهيمي للخريجين، ونظام التقييم المعتمد لهذا القسم
لإعداد المعلمين في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية 
 مالانج.
 لمعتمدة للخريجينأ) الفلسفة ومعايير الكفاءات ا
وجد الباحث أن فلسفة التربية لقسم تعليم اللغة العربية تنبع من الأسس العامة الواردة 
في سياسة التعليم بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج حيث ورد فيها 
الصالح،  ، وهي عبارة عن التربية على أساس الذكر والفكر والعملفكرة تربية أولي الألباب
أي تريد الجامعة أن توضح فلسفتها وأهدافها التربوية ومناهجها التي تسلكها، منطلقة إلى أن 
تصبح أفضل الجامعات وأعرقها وأنفعها للمجتمع. كما تهدف الجامعة بهذه الفكرة إلى ترقية 
ة جودة التربية الإسلامية التي تتناسب مع متطلبات العصر. ومن مقابلة الباحث مع رئيس 
قسم تعليم اللغة العربية، وجد أن هذه الفكرة هي لغرس مجال الدين في نفوس الطلبة من 
خلال تطبيق أساس الذكر والفكر والعمل الصالح في كافة جميع الأنشطة التعليمية بهذا القسم. 
فوضع قسم تعليم اللغة العربية أهداف التربية الإسلامية إلى بناء الإنسان أولي الألباب على 
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لوجه الأكمل والمتكامل والشامل في مجال الدين والأخلاق والمعارف والعلوم والأعمال المهنية، ا
 كما ورد في رؤية هذا القسم ورسالته وأهدافه.
واعتمد القسم لمنهجه على معايير الكفايًت ومعايير الإطار الوطني الإندونيسيي 
في شأن  2102سنة  21م للمؤهلات. وذلك من ظهور الأمر الإلزامي من القانون رق
في شأن معايير الإطار الوطني  2102سنة  8الجامعات، وقرار رئيس جمهورية إندونسيا رقم 
 3102سنة  37الإندونسيي للمؤهلات، وقرار وزير التربية والثقافة لجمهورية إندونسيا رقم 
وقرار وزير ، في شأن تطبيق معايير الإطار الوطني الإندونيسيي للمؤهلات في مجال الجامعات 
في شأن المعايير الوطنية  5102سنة  44شؤون البحوث والتكنولوجيا والتعليم الجامعي رقم 
 7102سنة  55للتعليم العالي، وقرار وزير شؤون البحوث والتكنولوجيا والتعليم الجامعي رقم 
وتفصيلا لما وضعته هذه القوانين والقرارات، ذكر في في شأن معايير الاعتماد لتربية المعلمين. 
معايير في شأن  8102سنة  0052قرار المدير العام للتربية الإسلامية رقم التقرير الرابع من 
الكفايًت للخريجين والإنجازات التعليمية والتعلمية في الأقسام للمرحلة الجامعية الإسلامية 
العامة أنه يجب على الجامعات الإسلامية وكليات وكليات الدين الإسلامي في الجامعات 
الدين الإسلامي في الجامعات العامة أن تطور معايير الكفايًت للخريجين والإنجازات التعليمية 
والتعلمية في الأقسام للمرحلة الجامعية منطلقة من معايير الإطار الوطني الإندونيسيي 
 لعالي. للمؤهلات ومعايير الاعتماد الوطني للتعليم ا
وفقا لما وضعه قرار المدير العام للتربية بتطوير معايير الكفايًت قسم وقد قام ال
من أجل أن تكون الكفايًت التي اكتسبها الطلاب مساوية في مستواها  الإسلامية
للممارسات العالمية الجيدة، وأن يكون قبول المؤهلات التي يقدمها القسم بهذه الجامعة بلا 
سة تربوية في إندونيسيا خاصة وفي أي مكان في العالم عامة، وأن يكون لدى تردد في أي مؤس
خريجي هذا القسم المؤهلات الأكاديمية والكفايًت وفقا لما وضعته القونين والقرارات المعتمدة. 
وهذه الكفايًت هي: الكفايًت التربوية والكفايًت الشخصية والكفايًت الاجتماعية 
 والكفايًت المهنية. 
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قة بتخصص تعليم اللغة العربية، فمعايير الكفايًت المعتمدة للخريجين في القسم وعلا
هي موجهة ومنطلقة إلى أن تكون لدى خريجي القسم المستويًت المعيارية لمعلمي اللغة العربية 
للناطقين بلغات أخرى، وهي المستويًت المعيارية الأكاديمية، والمستويًت المعيارية المهنية، 
 ت المعيارية الثقافية.والمستويً
 ب) الرؤية والرسالة والأهداف
وأما رؤية القسم فهي أن يصبح قسم تعليم اللغة العربية كأفضل الأقسام في تنفيذ 
خدمات الجامعة الثلاثة من أجل تحصيل الخريجين في تخصص تعليم اللغة العربية الذين يمتلكون 
قان العمل، ويكونون محركي المجتمع المستعدين القوة الروحية، ومتانة الخلق، وسعة العلم، وإت
) تنفيذ التربية والتعليم الجيدة 1للتنافس في المستوى الوطني والدولي. وأما رسالة القسم فهي: (
لتحصيل الخريجين في مجال تعليم اللغة العربية في المدارس والمعاهد والمجتمع خارج المدارس، 
تمع لتطوير العلوم والمعراف في قسم تعليم اللغة ) تنفيذ برنامج البحوث وخدمات المج2(
) القيام بالعلاقة التعاونية والصداقة مع أولي الدعامة في البلاد التي تجمع في رابطة 3العربية، (
 طول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم آسيان.
من تنبثق من الأهداف المحددة للجامعة بشكل عام و هي وأما الأهداف لهذا القسم ف
 تحصيل الخريجين كمعلميالأهداف المحددة لكلية علوم التربية والتعليم بشكل خاص وهي 
تحصيل الخريجين ، و الدينية الذين لديهم الكفايًت التربوية والتعليمية والسلامة العربيةاللغة 
 الذين يمتلكون الكفايًت والمهارات لتجديد التربية أو لتجديد تعليم اللغة العربية، وتحصيل 
المتخرجين الذين يمتلكون الكفايًت والمهارات كالعاملين في المجالات اللاتربوية مثل كالمترجمين، 
الصحافيين، موجهي الرحلات، ومنظمي المشروعات في مجال التربية، وتحصيل المتخرجين 
الذين يستوعبون مناهج البحث في تعليم اللغة العربية كوسيلة لتنمية وتوسيع العلوم العلمية 
نتائج البحوث التي تكون مصدرا ومرجعا في  والإسلامية والفنية والثقافية والحضارية، وتوليد
المؤسسات  مع التعاونيالارتباط  تطوير تعليم اللغة العربية في المعاهد والمدارس وغيرها، وتوسيع
 في داخل البلاد وخارجها.التربوية والمؤسسات اللاتربوية 
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 المعرفية المتضمنةج) القواعد 
كفايًت الوقد طوىر هذا القسم القواعد المعرفية المتضمنة التي توجه إلى إكساب الطلبة 
الأكاديمية التربوية في مجال تخصص تعليم اللغة العربية وفقا للمعايير المعتمدة له. وهي تشتمل 
القواعد ي بيانات على بيانات أنواع الأنشطة التعليمية، وإستراتيجيتها، ومبادؤها. وهذه ه
 التي تنقسم إلى أربعة نشاطات وهي: المعرفية المتضمنة 
 ) النشاطات لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمجال الأكاديمي التخصصي، مثل:1(
تركيب الجسم من المعارف لقسم تعليم اللغة العربية باعتبارها معيارا في تصميم المنهج  -
 العربية إعدادا بيداغوجيا ومهنيا واحتماعيا وشخصيا. الدراسي لإعداد معلمي اللغة 
 توظيف الطلبة لتنفيذ التعليم الميداني في المدارس المشتهرة وطنيا كانت أو عالميا.  -
تصميم المنهج الدراسي وفقا للمتطلبات الدولية بالتعاون مع اتحاد المؤسسات التربوية  -
 الدولية لتعليم اللغة العربية.
 م والتعلم باستخدام اللغة العربية كاللغة الواسطة الاتصالية.عقد عمليات التعلي -
 عقد الصفوف الدراسية العالمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.  -
 ) النشاطات التي تتركز على تحقيق الأهداف المتعلقة بالمجال المهني، مثل: 2(
لغوية والمنهجية عقد برنامج اليوم العربي مرة واحدة في كل أسبوع لترقية الكفايًت ال -
 لدى الطلبة.
تطوير المقررات الاختيارية لتزويد الطلبة الكفاءات الداعمة في مجال غير تخصصهم في  -
 تعليم اللغة العربية.
تهيئة البرامج لتطوير ميول الطلبة وملكتهم من خلال إنشاء المنظمات لأنشطة الطلبة  -
 غة.مثل: منظمة الكندي، ومنظمة الفاتح، ومنطمة إعادة الل 
 عقد محادثات الصفوف الواقعية لمقررات مهارات اللغة العربية. -
 ) النشاطات التي تتركز على تحقيق الأهداف المتعلقة بالمجال البحثي، مثل: 3(
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مشاركة جميع الأطراف من قسم تعليم اللغة العربية في البحوث في المستوى الوطني  -
 والدولي.
 ى.عقد البحوث التعاونية مع الجامعات الأخر  -
 عقد ورشة العمل عن منهجية البحث للمعلمين والطلبة في كل سنة.  -
 ) النشاطات التي تتركز على تحقيق الأهداف المتعلقة بالمجال التعاوني، مثل: 4(
عقد معرض تقدير الخوازن العربية في كل سنة كوسيلة لعقد التعاون مع المؤسسات  -
 التربوية. 
عقد التوجيهات والإرشادات الفنية عن تطوير المنهج الدرسي لتعليم اللغة العربية  -
 بالمدارس.   
ويستخدم قسم تعليم اللغة العربية الإستراتيجيات لتنفيذ تلك الأنشطة وهي طريقة 
التعلم المتمركز حول الطالب، وطريقة التعلم الاكتشافي، والتعلم النشط، ونموذج التعليم 
وأسلوب المعلم النموذجي في الإشراف والمراقبة. وهذه الإستراتيجيات تقوم على  التكاملي،
المبادئ التعليمية التربوية، وهي: المبدأ الفطري، ومبدأ الفروق الفردية، والمبدأ الشمولي، والمبدأ 
 التكاملي، المبدأ النمطي وبحث المعاني من الأنماط الموجودة، ومبدأ التدرج، ومبدأ الانفعال،
ومبدأ الاجتهاد، ومبدأ المناقشة، ومبدأ إعطاء التحديًت والإثراء، والمبدأ الإبداعي، والمبدأ 
 التناسبي، ومبدأ اتجاه القيمة، ومبدأ الاتجاه الاجتماعي، ومبدأ لعب الأدوار النموذجية. 
 د) المواصفات للخريجين.
عتمدة له، قد وضع ففي ضوء رؤية القسم ورسالته، وانطلاقا من فلسفته والمعايير الم
لمواصفات للخريجين فيه وهي أن يمتلكون القدرة على العمل، واستيعاب المعارف، قسم  اال
والمهارات الإدارية، والمسؤولية كالمدرس في مجال تعليم درس اللغة العربية في المدارس الابتدائية، 
ة، والمعارف والعلوم والمدارس المتوسطة، والمدارس الثانوية، والذي يمتلك الشخصية الحسن
المعاصرة الواسعة في مجال تخصصه، والقدرة على تنفيذ مهامه ووظيفته، والمسؤولية القائمة على 
 أساس المبادئ والأخلاق الإسلامية والعلمية والمهنية. 
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وأما المقصود بامتلاك القدرة على العمل فهو يعني أن يكون الخريجون كمدرسي اللغة 
كانات من القيام بتطبيق نظريًت التربية والتعليم في إعداد الأدوات العربية الذين لهم إم
التدريسية، وتنفيذها وتقويمها لتعليم اللغة العربية في المعاهد والمدارس على أساس تكنولوجيا 
في المعلومات والاتصالات؛ وتطبيق الفكرات من نظريًت العلوم اللغوية في تعليم اللغة العربية 
الجة القضايً التي يواجهها في الميدان؛ واستخدام اللغة العربية شفويً وتحريريً في المدارس، ومع
على الأقل في مستوى الاعتماد الذاتي أو في مستوى المتوسطة من الكفايًت اللغوية التي 
تساعد على مهنته كالمدرس المبتدي لتعليم اللغة العربية؛ والاستفادة من تطور المعارف والعلوم 
يا في المعلومات والاتصالات لمعالجة مشاكل تعليم اللغة العربية وتعلمها في المعاهد والتكنولوج
والمدارس؛ والبحث العلمي في مجال اللغة العربية وتعليمها الذي يدعم مهنته كالمدرس المبتدي 
لسياسة، لتعليم اللغة العربية، وتهيئة نفسه في المواقف المتعلقة بتغير المجتمع والثقافة والاقتصاد وا
 وتحاديًت العولمة التي يواجهها عند تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية في المدارس.
وأما المقصود بامتلاك القدرة على استيعاب العلوم والمعارف فهو أن يكون الخريجون 
كمدرسي اللغة العربية لهم إمكانات لاستيعاب محتويًت دراسات اللغة العربية واسعة وعميقة 
شراف المتعلمين في اكتساب معايير الكفايًت المعتمدة؛ واستيعاب الفكرات ومعاصرة لإ
والنظريًت من العلوم التربوية على وجه عميق كمنطلقة تنمية الطاقة اللغوية لدى المتعلمين في 
اكتساب معايير الكفايًت المعتمدة؛ واستيعاب نظريًت تعليم اللغة العربية ويمكن له من 
تعليم اللغة العربية؛ واستيعاب فكرة الاندماج والتكامل بين العلوم، والدين، يشكلها إجرائيا في 
والعلوم، والشؤون الإندونيسية في تعليم اللغة العربية؛ واستيعاب فكرة البحث العلمي في مجال 
اللغة وتعليم اللغة التي تساعد على مهنته كالمدرس المبتدء في تعليم اللغة العربية؛ واستيعاب 
لريًسة التربوية من أجل تحريك وتثقيف وتدريب المتعلمين على استخدام اللغة العربية فكرة ا
 في المدارس.
وأما المقصود بامتلاك المهارات الإدارية فهو أن يكون الخريجون كمدرسي اللغة العربية 
ي لهم إمكانات والقدرات على استيعاب الأحوال المتعلقة بأخذ القرارات المناسبة والاستراتيج
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في تعليم اللغة العربية في المدارس؛ والإمكانات من إعطاء الإجراءات والخطوات لحلول 
مشكلات تعليم اللغة العربية من وجهته فرديً ومجموعة لنيل تحصيلات التعليم الجيدة والمرتفعة 
في تكوين السلوك الديني لدى المتعلمين؛ والإمكانات من وضع الإطار الفكري عن المباحث 
اهر اللغوية العربية والموضوعات اللغوية العصرية في تعليم اللغة العربية من أجل تأسيسها والظو 
 كمنطلقات الأساسية في تطوير تعليم اللغة العربية الجديد والإبداعي.
وأما المقصود بامتلاك المسؤولية فهو أن يكون الخريجون كمدرسي اللغة العربية مسؤولين 
رديً كان أو مجموعة عن تنفيذ تعليم اللغة العربية الفعال والمنتج ومستعدين لحمل المسؤولية ف
وذي المعني والسامح والذي يقوم على أساس الإنسانية والمجتمع الذي فيه الأديًن المتعددة 
والمختلفة؛ وأن يكونوا لهم الإمكانات من تهيئة نفسه متناسبا مع عملية تنفيذ وظيفته في تعليم 
ا من شخصيته الثابتة والمتينة والرجولية والعارفة وذات المهابة القوية، اللغة العربية انطلاق
وشخصيته التي تكون أسوة حسنة للمتعلمين وذات الأخلاق الكريمة، ويقوم بذلك كله فرديً 
 مع الاعتماد بنفسه. 
الكفاءات  ث ثلا ووجد الباحث أنه قد صنف القسم المواصفات للخريجين فيه إلى
الكفاءة الرئيسة والكفاءة الداعمة والكفاءة الإضافية أو الكفاءة الاختيارية. وأما الكفاءة وهي 
الرئيسة فهي كما شرحت رئيسة قسم تعليم اللغة العربية أنها الكفاءة التي تتعلق بالبرافيل 
الرئيسي لخريجي قسم تعليم اللغة العربية بهذه الجامعة، والتي تصفهم بالمواصفات الرئيسة 
كمدرسي اللغة العربية بعد تخرجهم في هذا القسم. وأما الكفاءة الداعمة فهي الكفاءة التي 
زادها القسم على المواصفات الرئيسة للخريجين، والتي تصف هذا القسم بالامتيازات في تحصيل 
الخريجين كمعلمي اللغة العربية. وقد وضع قسم تعليم اللغة العربية الكفاءة الداعمة وهي أن 
كون خريجو هذا القسم معلمي اللغة العربية الذين لهم المواصفات وهي يمكن لهم تطوير ي
شخصيتهم استمراريً كالمدرس المسلم المهني، وامتلاك المعارف والمهارات في شؤون الإدارية 
والإشراف والمراقبة لترقية جودة المدرسة، ويمكن لهم الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات 
لتعليم اللغة العربية، ويمكن لهم تحسين جودة التعليم من خلال البحث الفصلي  والمعلومات 
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الإجرائي، ويمكن لهم الاستفادة من التكنووجيا الإحصائي لدعم التعليم والبحث في اللغة 
العربية، ويمكن لهم القيام بأنشطة تطوير المواد والمنهجية الأساسية لعلوم اللغة العربية، ويمكن 
ام في تطوير تعليم اللغة العربية في المدارس والمعاهد والمجتمع في المستوى المحلي لهم الإسه
والوطني والعالمي، وامتلاك المعارف والاهتمام بشؤون المجتمع والدولة، وامتلاك المهارات 
والقدرات لتحليل وحل المشكلات والتعاون مع الغير، وامتلاك الإحساس الاجتماعي لترقية 
 متعاونا مع المجتمع ولجنة المدرسة. جودة المدرس 
وأما الكفاءة الإضافية فهي كما شرحت رئيسة قسم تعليم اللغة العربية أنها الكفاءة 
التي زادها القسم على مواصفات الخريجين في مجال غير تخصصهم مثل المترجم والصحافي 
تصف هذا القسم بالامتيازات والمدرسين لتعليم اللغة الإندونيسية للناطقين باللغة العربية، والتي 
في تحصيل الخريجين الذين لهم الفرصة الواسعة في اختيار مجالات الحياة المهنية. وتشتمل هذه 
الكفاءة على المواصفات وهي: يمكن للخريجين تطوير التعليم في مجال غير تخصصهم مثل 
غة العربية، ويمكن لهم تطوير المترجم والصحافي والمدرسين لتعليم اللغة الإندونيسية للناطقين بالل 
 كفايًت ريًدة الأعمال في مجال التعليم والبحوث في اللغة العربية.
 ه) نظام التقويم 
الأهداف، والإستراتيجيات، وتقدير  على ملتقد وضع القسم أنظمة التقويم التي تش 
القيمة على تحصيل التعليم والتعلم لدى الطلبة. وأما أهداف التقويم في قسم تعليم اللغة العربية 
مضمون المواد الدراسية وإتقانها، ولاكتشاف فهي: لتقويم مهارات الطلبة وقدراتهم على فهم 
لقسم في تنفيذ البرنامج الأكادمي التعليمي، نجاح المعلم في تقديم المواد الدراسية ونجاح ذلك ا
 ولمعرفة مستوى إتقان الطلبة في الكفاءات المتطلبة من كل المقررات الدراسية. 
إستراتيجيات التقويم لتحقيق الأهداف السابقة فهي تنقسم إلى أربع أنواع: وأما 
قررات مثل الامتحان الإستراتيجيات للتقويم على الكفاءات الأكاديمية لدى الطلبة في كل الم
اليومي، الامتحان النصفي والنهائي على شكل الاختبارات أو إعطاء المهام أو التطبيق؛ 
والإستراتيجيات للتقويم على نجاح الطلبة في التدريب الميداني؛ والإستراتيجيات للتقويم على 
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تخصصي على شكل نجاح الطلبة في اختبار التأهيل في مجال الدين واختبار التأهيل في مجال ال
تحريري وشفوي؛ والإستراتيجيات للتقويم على نجاح الطلبة في مناقشة البحث العلمي التي 
 تركز على تقويم الطلبة في إتقانهم على محتوى البحث العلمي وتنظيمه، وتقديمه. 
وأما تقدير القيمة على تحصيل التعليم والتعلم لدى الطلبة فهو ينقسم إلى خمسة 
) بتقدير الجيد 5،3) بتقدير الممتاز؛ وثانيا، القيمة (00،4أولا، القيمة (مستويًت وهي: 
) بتقدير المقبول؛ وخامسا، 5،2) بتقدير الجيد؛ ورابعا، القيمة (00،3جدا؛ وثالثا، القيمة (
) بتقدير الراسب؛ وسابعا، القيمة 00،1) بتقدير المقبول؛ وسادسا، القيمة (00،2القيمة (
سب. ونجاح الطالب يتوقف على القيمة التي حصل عليها، إن كانت في ) بتقدير الرا00,0(
مستوى ما بين الألف والجيم فيكون من الناجحين، وإن كانت في مستوى ما بين الدال والواو 
 فيكون من الراسبين.
 بحثال مناقشة -ج
إبراهيم الإسلامية جامعة مولانا مالك في  العربية اللغة معلمي لإعداد الدراسي المنهج  -1
 .الحكومية مالانج 
 العربية  اللغة تعليم قسم في المعلمين لإعداد الدراسي المنهج اشتملوجد الباحث أنه 
 وجانب  الشخصية، تطوير جانب  وهي جوانب، أربعة إلى تصنف التي  الدراسية المقررات  على
 والمهارات  بالكفايًت  الطلبة لتزويد  العربية اللغة علوم وجانب البحوث، وجانب داغوجيا،يالب
 سيهبونين - وزكو نيمي  برأي  توافق النتيجة وهذه . العربية اللغة تعليم تخصص مجال في  التدريسية
 الرئيسة  العناصر من كونتت المعلمين إعداد برنامج في الموجهة الدراسية المحتويًت  بأن )1102(
 على واللغوية الاتصالية  والمواد البيداغوجية، والمواد البحوث، موادو  الأكاديمية،  المواد وهي
 ما على تؤكد وهذه. الشخصي التخطيط لإستعداد والمادة  والتكنولوجيا،  المعلومات  أساس
 على تحتوي المعلمين لإعداد الموجهة  الدراسية المحتويًت  بأن )4002( والآخرون الفوزان لخصه
 التي  الهدف باللغة المتدرب  الطالب تزويد يعني اللغوي، الإعداد وهي  أساسية عناصر ثلاثة
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 النظرية  اللسانية  بالمعارف  المتدرب  الطالب تزويد أي العلمي، والإعداد بتعليمها؛  سيقوم
 بما  المتدرب  الطالب تزويد يعني التربوي والإعداد الهدف؛ باللغة والخاصة العامة والتطبيقية
 أداء  تقويم وأساليب  أجنبية لغة بوصفها اللغة تعليم بطرائق تتعلق معلومات  من إليه يحتاج
 اللغة لتعليم المناسبة والبصرية السمعية المعينات  وإعداد وتصويبها أخطائهم وتحليل الدارسين
 والتدريبات  الدروس  تأليف  مثل التعليمي، المورد  إعداد وكذلك . فعالة بطريقة واستخدامها
 لإعداد  المتوازنة الدراسية المناهج بأن ذلك على )9002(مينا  في أوساكي أكدو . المختلفة
 بيداغوجياالو  الأكاديمية : وهي الثلاثة،  المكونات  من متناغما مزيجا تتضمن أن يجب المعلمين
 الموضوعات  من الأسلوبية كالمعرفة وهي  الأكاديمية ةبالمكون وعلاقة. العملي والتطبيق
 صلة  مدى تقييم على والقدرة العلمية المعرفة وقيود إمكانيات  إلى ثاقبة ونظرة الأكاديمية،
 القدرة  المثال سبيل  على المهنية،  بالكفاءة هتمى ت ف بيداغوجيامكونة ال وأما . العلمي الانضباط
 طلاب لل  فرصةتعتبر  فهي  الثالثة  بالمكونة وعلاقة. والتعلم التعليم عملية في الطلاب  إشراك على
قالت زولي بل . في الفصول الدراسية المعلم دور مارسةلمو  مًعا الأخرى المكونات  كل  لجمع
 وقيمة كبيرة في المعلم وه وذ  ووجي هغ دايالتطبيق العملي البإن  )0202(أرنولد وبريًن مندي 
. ين قبل الخدمةلدعم إعداد المعلم يالتطبيقالجانب النظري و ارتباطا أقرب بين الجانب ربط ي
، قال فيرجيني مارز وجيرت مجال النظريًت والتطبيقوتأكيدا على وجوب العلاقة بين 
إن هناك مكونتان مهمتان يجب أن يمتلكهما المعلم وهما الإدراك الذاتي  )0202(كيلجتيرمانس 
عن المهنة والنظريًت التربوية الذاتية. فأما الإدراك الذاتي عن المهنة فهو يرجع إلى كيفية المعلم 
لمعرفة نفسه كالمعلم، وإدراكه عن ذاتيه. وأما النظريًت الذاتية عن التربية فهي نظام المعرفة 
جوريت بان وشرح  والمعتقدات التربوية التي يستعملها المعلمون عند تنفيذ أعمالهم. الشخصي
فيجب عليهم  عند تنفيذ أعمالهم يواجه المعلمون المشاكل لكي لم إنه  )0202( ن و بوميل والآخر 
 )7891(فكرة الأصلية لدى شولمان ال مصطلح من وهي –  محتويًت المعرفة المهنية أن يمتلكوا 
الإدراك كفاءة تقديم المدخل المفاهيمي، و وهي كفاءة  الثلاثة ات ءالكفاتشمل التي  –
 التفكير المتكيف عن المواد الدراسية. كفاءة التواصلي، و 
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 والبحوث  التربوية الدراسات  جميع نتيجة على تأكيدا السابق البيان بعد الباحث فيرى
 محتويًت  تكون أن يجب التي الرئيسة الجوانب أن المعلمين إعداد برامج في بحثت التي العلمية
 الأكاديمي والجانب اللغوي الجانب: هي العربية اللغة معلمي إعداد برامج في موجهة دراسية
 التخصص وطبيعة  التعليمية المرحلة مع يتناسب  متوازن  بشكل المهني والجانب  الثقافي والجانب
 تقديم يمكن الدراسية المحتويًت  هذه عن التوضيح من ولمزيد. المنشودة الأهداف يحقق مما
 : يلي كما    لها  النموذج
 
جامعة مولانا مالك إبراهيم في  العربية اللغة معلمي لإعداد المفاهيمي الإطار  -2
 مالانج الإسلامية الحكومية 
 المعلمين  لإعداد المفاهيمي  الإطار  العربية  اللغة تعليم قسم وضع  ووجد الباحث أنه قد 
 المعرفية والقواعد والأهداف، والرسالة  والرؤية  له،  المعتمدة  والمعايير القسم فلسفة يشمل الذي
الشايع  برأي توافق النتائج وهذه. له المعتمد التقويم ونظام للخريجين، والمواصفات  المتضمنة،
 المؤسسية  والمعايير الكلية فلسفة يشمل هو  المعلمين إعداد لكلية المفاهيمي الإطار  أن  )9002(
 المتضمنة  المعرفية والقواعد والكلية امعةالج من لكل والأهداف والرسالة الرؤية المعتمدة،
 لنظام  ووصف المهنية والتوجهات  ومهارات  معارف من بها يرتبط وما للخريجين والمواصفات 
جودة التربية في المدارس إن  )0202(وتأكيدا على هذه النتيجة، قالت أيليزابيت جريرا . التقييم
طيطها وتنفيذها من تتطلب التصورات والتوضيحات الصحيحة عن جميع مكوناتها لتحكم تخ








الجانب المهني اللغوي العربي
الجانب الثقافي
 عداد المعلمين لإ المنهج: نموذج المحتويًت الدراسية الموجهة في 1-الرسم البياني رقم
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 ستويًت المبين عدد من مكونات التربية (التي تشمل المدخلات والعمليات والمخرجات) وبين 
تعليم العالي، المؤسسات التربوية في النظام التربوي (مثل المؤسسة القومية، وال المختلفة من
في  والتعليم لفهم جودة التربية كأساس المعرفة والإدراكما قبل المدرسة)  مؤسسات والمدارس، و 
 في المدارس.  والتعليم لدراسة جودة التربية  ةعلمي قاعدة يرتوف نحوالمدارس كالخطوة الأساسية 
 تربية  فكرة وهي التربية فلسفة على الدراسي لمنهجه العربية اللغة تعليم قسم واعتمد
 إبراهيم مالك  مولانا  جامعة عند  إسلامية تربوية  فكرة باعتبارها  التي وهي. الألباب  أولي
 الصالح،  والعمل والفكر الذكر أساس على التربية  عن عبارة وتعني مالانج، الحكومية الإسلامية
 أن إلى منطلقة تسلكها، التي ومناهجها التربوية وأهدافها فلسفتها توضح أن الجامعة تريد أي
 ترقية إلى الفكرة بهذه الجامعة تهدف كما.  للمجتمع وأنفعها وأعرقها الجامعات  أفضل تصبح
 خياط  بفكرة توافق يجة النت وهذه. العصر متطلبات  مع المتماشية  الإسلامية التربية  جودة
توافق أيضا و  .الإسلامية المواصفات  له الإسلامي المنهج  على ينبغي نه حيث قال إ )4991(
 المعلم إعداد فلسفة ربط الإسلامي المجتمع في ه ينبغينإالذي قال   )0891(الشيبانيبرأي 
 التربوي  الفكر وبمعطيات  الصالح، السلف وممارسة وبآثار  المطهرة، نبيه وسنة الله بكتاب 
 ضوء  في وبرامجهم ومقرراتهم المعلمين إعداد لمنهج التخطيط وينبغي الأصيل؛ الإسلامي
 وأن معين، إسلامي مجتمع في المعلمين لإعداد المحددة والمهنية والاجتماعية الفردية الأهداف
 في مؤثرين صالحين وكأفراد المستقبل في كمعلمين  الطلاب  بحاجات  ترتبط وظيفته تكون
 . فيه  يعيشون الذي نفسه  الإسلامي المجتمع وبحاجات  الإسلامي مجتمعهم
لبناء في برنامج إعداد المعلمين  سلامية الإ تربيةال فكرةى أهيمة عل ؤكد تهذه النتيجة و 
ن برنامج حيث قال إ )0202(ديغو وويلصان وأنجيليكا  فهذه النتيجة توافق بفكرة تهم.هوي
إعداد المعلمين يتطلب اهتماما صريحا بأهمية بناء الهوية لغرس الوعي على الاحتياجات إلى 
إن هناك ثلاثة عناصر ظهرت بها  )0202(ني أناليا ميو وعينا ترابي بيىنتتطوير هوية المعلمين. و 
التعليم كمجموعة  هوية المعلمين وهي آداب المهنة للعناية والرعاية، وتخصيص التعليم، وتصور
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تعمل التي المحاولة. وتعتبر هوية المعلم كالعامل الهام في فهم كيفية هذه المؤسسات التربوية 
 التربوي المتضمن.  كانكالم
 الإطار  معاييرو  الكفايًت  معايير على لمنهجه العربية اللغة تعليم قسم أيضا واعتمد
 يكون  بأن الدراسية وأهدافه ورسالته رؤيته في ظهرت  التيوهي للمؤهلات  الإندونيسيي الوطني
 )9002(مينا  في سينوكبرأي  توافق يجةالنت هذهف. العربية اللغة معلمي القسم هذا في الخريجون
هي ثير من الحالات كانت الكفايًت المقصودة في المنهج الدراسي ك  في الذي أشار إلى أنه 
مركز التنظيم الإقليمي للابتكار دراسة بتوافق أيضا تيجة هذه النو . قد وضعتها الحكومة
إلى أن حكومة  تأشار التي  )0102( والتكنولوجيا لوزراء التعليم في جنوب شرق آسيا
ا السياسة الوطنية لدعم إعداد المعلمين، وهي تصف تطوير معايير إندونسيا له
وأكد على الكفايًت للمعلمين وتعتبر مرجعا لبناء معايير الكفايًت للتعليم الوطني. 
 الكفايًت أساس على القائم المنهج بأن )2102( وزاهى الشيب في الأزرق ةجيهذه النت
 القدرات وتحديد المعلم، بها يقوم التي الكفايًت توصيف على يتضمن المعلم لإعداد
 الوجه على الأدوار تلك بأداء ليقوم المعلم يحتاجها التي والمعارف والمهارات
ت يًإن معايير الكفا )7102(ميكائيل غراسك  ، قالالأزرق وتماشيا مع رأي. الأكمل
 . وتفصيلا على هذه النتيجة، قال الدراسي تحتاج إلى أن تترجم إلى إطار المنهج ينللمعلم
صها بثلاث وجهات النظر لمعلم المهني يتخصص بالكفايًت التي قد لخى إن ا )0202(جينارا 
وهي وجهة النظر الإدارية، ووجهة النظر المهنية، ووجهة النظر التحويلية.وأما الأولى  ،الرئيسية
وفقا للمعايير المعتمدة  جهه ويراقبهااج إلى النظام الذي يو أن المعلم المهني يحت على فهي تؤكد
. وأما الثانية فهي تؤكد على وجود المعارف الأساسية للتعليم وأهمية إعداد المعلم الواضحة
وتطويره على الوجه الأكمل والجودة العالية. وأما الثالثة فهي تزويد كفايًت المعلم من أجل 
 مع متساو وعادل. بناء مهنته لتأسيس وتعزيز مجت
 ومعاهد التربوية لمؤسساتبد ل لاالباحث أنه  يرىوانطلاقا من ذلك، 
 في هو مكتوب كما  الكفايًت تحديد في الكلمات تتبع صياغةأن  المعلمين إعداد
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 مستواها  في مساوية الطلاب  اكتسبها  التي الكفايًت  تكون  أن  أجل من القرارات أو القوانين
 اللغة تعليم قسم يقدمها التي المؤهلات  قبول يكون  أن وخاصة الجيدة،  العالمية  للممارسات 
 لدى  يكون وأن العالم، في مكان أي وفي إندونيسيا  في تربوية مؤسسة أي في تردد بلا العربية
. والقرارات المعتمدة  ينانو الق هت وضع لما وفقا والكفاءات  الأكاديمية المؤهلات القسم هذا خريجي
 معلمي لإعداد الدراسي  والمنهج يالمفاهيمالإطار  بين الارتباط التالي  البياني الرسم ويوضح
 : يلي كما  وهو الجامعة، بهذه العربية اللغة
 
  الدراسي  والمنهج ي المفاهيمالإطار  بين  الارتباط :  2-رقم البياني الرسم
 مولانا بجامعة العربية اللغة معلمي لإعداد الدراسي المنهج تطوير فكرة نموذج وأما
 : التالي البياني الرسم يتصوره كما   هي مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك 
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 العربية  اللغة معلمي  لإعداد المنهج  تطوير  فكرة نموذج: 3-رقم البياني الرسم
 العربية  اللغة تعليم قسم في المعلمين لإعداد الدراسي  المنهج أن يتبن الفكرة، هذه من
 الإندونسي  الوطني الإطار  ومعيار الكفايًت  على القائم  المنهج  من ينطلق هو الجامعة  بهذه
 البداغوجيا وجانب الشخصية تطوير جانب يشمل وهو  الألباب، أولى تربية وفكرة للمؤهلات 
 التدريسية  والمهارات  بالكفايًت  الطلبة لتزويد العربية اللغوية العلوم وجانب البحوث  وجانب
 يمتلكون  الذين العربية اللغة معلمي يكونون الخريجون حيث العربية، اللغة تعليم تخصص مجال في
 على  والقدرة العربية،  اللغة تعليم مجال  في الواسعة  المعاصرة  والعلوم والمعارف الحسنة، الشخصية
 والعلمية  الإسلامية والأخلاق المبادئ أساس على القائمة  والمسؤولية ووظائفهم، مهامهم تنفيذ
 المميزات  الباحث ووجد. عامة العالم وبلاد خاصة إندونيسيا بلد في التربوية بالمؤسسات  والمهنية
 : يلي كما  وهي الجامعة، بهذه  العربية اللغة تعليم قسم في المعلمين لإعداد الدراسي  للمنهج
 العربية  اللغة تعليم قسم يصبح أن وهي القسم هذا رؤية في تقع المميزات  هذه إن إجمالا، -
 تخصص في ينيجر الخ تحصيل أجل من الثلاثة  الجامعة خدمات  تنفيذ في الأقسام كأفضل
 العمل، وإتقان العلم، وسعة الخلق، ومتانة  الروحية،  القوة يملكون الذين العربية اللغة تعليم
 .والدولي الوطني المستوى في للتنافس المستعدين المجتمع محركي ويكونون
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 وهي  التربية فلسفة من نهجالم نطلقأن ي : التالية الأمور في تقع المميزات  هذه إن وتفصيلا، -
 الإندونيسي  الوطني الإطار ومعيار الكفايًت  أساس  بجانب "،الألباب  أولي تربية  فكرة"
 التي  المنهج من تطبيقيا جانبا  باعتبارها العملية التربية برامج القسم ضع، وأن يو للمؤهلات 
 قسم أعطى قد الحالة، فبهذه. بينها مترابطة متسلسلة تطبيقية برامج أربعة من تتكون
 في  النظرية الدراسات  من اكتسبوه ما لتطبيق  الكثيرة  الفرصة  الطلاب  العربية اللغة تعليم
 . خارجها  بل البلاد داخل في الدراسة حجرة في العربية اللغة تعليم مجال
 الخلاصة -د
 معلمي لإعداد الدراسي المنهج  أن  الباحث يستنتج ة هذا البحث،مناقش  خلال من
 على القائم المنهج هو جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانجفي  العربية اللغة
 الألباب، أولى تربية فكرةمع  بالتكامل للمؤهلات  الإندونسي الوطني والمعيار الكفايًت أساس 
 قسم فلسفة يشمل هو الجامعة هذهفي  معلمي اللغة العربية لإعداد المفاهيمي الإطار وأن
 المتضمنة،  المعرفية والقواعد والأهداف، والرسالة  والرؤية  له، المعتمدة والمعايير تعليم اللغة العربية
 بين  والارتباط المفاهيمي الإطار هذا وبوضع  د.المعتم التقويم ونظام للخريجين، والمواصفات 
من أفضل أقسام تعليم  القسم هذا أصبح ، كالمبادئ التوجيهية لبناء المنهج الدراسي  عناصره
 كافة  في الصالح والعمل والفكر الذكر أساس تطبيق في اللغة العربية بإندونيسيا الذي يتميز
 الأقسامفي  ريجينالخ عن متميزين يهف نريجو الخ يصبح أن بقصد التعليمية الأنشطة جميع
 العلم وسعة الخلق ومتانة الروحية القوة يمتلكون الذين  العربية اللغة معلمو ملأنه الأخرى،
 وأقسام للكليات  ، فلا بدالنتيجة هذه على فبناء. المدارس في العربية اللغة لتعليم العمل وإتقان
 الإطار  بوضع تمى ته  أن  معلمي اللغة العربية  إعداد مؤسسات  أو  معاهد من شابهها  وما  التربية
 وتأهيلهم  معلمي اللغة العربية عدادكالمبادئ التوجيهية لبناء المنهج الدراسي لإ  المفاهيمي
 . المؤسسات  تلك  في تخرجهم المتوقع للخريجين المواصفات  أعلى وفق ومهنًيا وتربويً ً علمًيا تأهيلا
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